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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial de la Revista de Investigación, presenta el
numero 55 que corresponde al primero del año 2004,  de esta manera se
cumple con el firme propósito de mantener al día este importante órgano
divulgativo de nuestra universidad.
La Revista de Investigación tiene entre sus metas ofrecer un
espacio para la publicación de los trabajos realizados por investigadores
de nuestra casa de estudios y de otras instituciones, así como llevar ade-
lante la promoción y  acciones para su uso y difusión en las actividades
de docencia y extensión universitaria.
Este número, presenta una serie de trabajos de investigación
referidos al campo de la Educación Ambiental, el Aprendizaje de las
Matemáticas, en Biología, Literatura Inglesa y Tecnología Educativa lo
que permite el intercambio académico e investigativo así como la partici-
pación de investigadores externos e internos a nuestra casa de estudios.
Como parte de su contenido, en este número también se incluye
información acerca de eventos de interés para nuestra comunidad, la
reseña de materiales publicados y de tesis de maestría que pueden ser
de interés para docentes y estudiantes.
Su consulta es posible en los diferentes centros de publicaciones
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y se puede adqui-
rir en la Secretaría de la Coordinación General de Investigación del
Instituto Pedagógico de Caracas.
Para finalizar hacemos un llamado a estudiantes y profesores a
publicar sus trabajos de investigación en este espacio, de esta manera se
mantiene su vigencia, permanencia y actualidad.
Dalia Diez de Tancredi
Coordinadora-Editora de la Revista
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